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Señores miembros del jurado.  
En conformidad con los lineamientos y técnicas establecidas en el 
reglamento de grados y títulos de la Escuela de postgrado de la Universidad 
César Vallejo, dejamos a vuestra disposición la revisión y evaluación del presente 
trabajo de tesis titulado: Estrategias antes, durante  y después para mejorar  la 
comprensión de textos narrativos de estudiantes  del cuarto grado de primaria de 
la I. E. N°21568 ―Santa Rosa de Lima‖ - Chancay 2013.  Realizada para 
obtener el grado de Maestro en Educación, con Mención en Psicología. 
Esta investigación consiste  en la aplicación de la estrategia antes, durante 
y después para mejorar, la comprensión de textos narrativos,  el antes es el 
momento donde se consideran las estrategias de anticipación que el lector 
desplegará antes de que empiece propiamente a leer, es decir se activa los 
saberes previos. En la estrategia durante la lectura, el estudiante realiza el 
reconocimiento de la lectura, es decir lee individualmente, familiarizándose con el 
texto, el estudiante realiza sus predicciones mediante preguntas que la maestra 
formula, durante su recorrido exploratorio de la lectura el estudiante encuentra 
palabras nuevas, buscan su significado e incrementan su vocabulario. En el 
después,  es la  etapa en que todavía está vigente la interacción y el uso del 
lenguaje, cuando se  propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, 
resúmenes, comentarios, etc.  Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, 
generalizador y metacognitivo. 
El documento consta de cinco capítulos, en el Capítulo I se desarrolla el 
problema de investigación, en el capítulo II el marco Teórico, en el Capítulo III el 
marco Metodológico, en el Capítulo IV los resultados, en el capítulo V las  
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 La presente investigación ha tenido como problema de investigación ¿En 
qué medida la estrategia antes, durante y después permite mejorar la 
comprensión de textos narrativos en estudiantes del cuarto grado de primaria de 
la institución educativa N°21568 ―Santa Rosa de Lima‖ Chancay – 2013?, así 
como el objetivo fue  determinar en qué medida la estrategia antes, durante y 
después permite mejorar la comprensión de textos narrativos en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la institución educativa N°21568 ―Santa Rosa de 
Lima‖ – Chancay 2013. 
La investigación fue de tipo  aplicada, con un diseño pre experimental, la 
población estuvo conformada por 68   estudiantes del 1° al 6° grado de la 
Institución educativa N° 21568 ―Santa Rosa de Lima‖ Los  Laureles Chancay. El 
tamaño de la muestra estuvo conformada por 15 estudiantes del 4° grado de  
sección única del nivel primaria, siendo este nuestro grupo experimental y de 
control, para obtener los datos se aplicaron instrumentos elaborados como: 
prueba de entrada y prueba de salida, pruebas de comprensión de textos por 
cada sesión desarrollada, lista de cotejo. Los datos se procesaron a través del 
programa  estadísticos SPSS versión 21 usando la prueba  T de student para las 
muestras relacionadas. 
 Queda demostrado que la estrategia antes, durante y después sí permite mejorar 
significativamente la comprensión de textos  narrativos  de los  estudiantes de 
cuarto grado de  primaria de la Institución Educativa N° 21568 ―Santa Rosa de 
Lima‖ -  Chancay 2013. 
 









This research has been to research problem would in what extent the 
strategy before, during and after — to improve understanding of narrative texts in 
students in the fourth grade of primary school N ° 21568 "Santa Rosa de Lima" 
"Chancay - 2013, as well as the objective was to determine to what extent the 
strategy before, during and after allows to improve the understanding of narrative 
texts in the students of fourth grade primary school N ° 21568 "Santa Rosa de 
Lima"- Chancay 2013. 
The research type was applied with a pre experimental design, the 
population consisted of 68 students from the 1st to 6th grade Educational 
Institution N ° 21568 "Santa Rosa de Lima" Los Laurels Chancay. The sample size 
consisted of 15 students from 4th grade only section of the primary level, this 
being our experimental and control group for data tools developed as applied: test 
input and output test, testing comprehension developed for each session checklist. 
The data were processed through the statistical program SPSS version 21 using 
student's t-test for related samples. 
It is shown that strategy before, during and after each other can significantly 
improve the understanding of narrative texts of students in the fourth grade of 
School No. 21568 "Santa Rosa de Lima" - Chancay 2013. 
 










El presente trabajo de investigación se refiere a la estrategia antes, durante 
y después para mejorar   la comprensión  de textos narrativos en estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 21568 ―Santa Rosa de 
Lima‖ - Chancay 2013. 
  Surge como necesidad de mejorar los niveles de la comprensión lectora de 
textos narrativos  de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 
institución en mención, ya que estamos convencidos que este logro dependerá 
mucho de las estrategias empleadas  por los docentes de aula. 
 Durante los últimos años, en la Institución Educativa  N° 21568 ―Santa 
Rosa de Lima‖ del Centro Poblado de Los Laureles del Distrito de Chancay, se ha 
observado que los alumnos muestran dificultades  considerables en la 
comprensión de textos, según resultados de la evaluación censal emitidos por el 
Ministerio de Educación en el año 2012. 
           Nuestra tesis está organizada cinco capítulos que se describen a 
continuación:  
 En el capítulo I contempla el planteamiento del problema de investigación, 
donde se formula el problema general y los específicos así como la justificación, 
limitaciones y antecedentes. También en él se plantean los objetivos generales y 
específicos. 
 En el capítulo II, corresponde al marco teórico de la investigación donde se 
sustenta teóricamente los aportes de Isabel Solé, quien establece que la 
estrategia de la comprensión lectora es un conjunto de acciones ordenadas y 
finalizadas; es decir dirigidas a la consecución de una meta con su estrategia 
antes, durante y después.  Gloria Catalá define la comprensión lectora como un 
proceso activo, pues quien lee debe construir su propio significado del texto 
interactuando con él. Asimismo divide la comprensión lectora en tres niveles: 
literal, inferencial y criterial. 
En el capítulo III, abarca el marco metodológico de la investigación, el 
diseño utilizado es Pre experimental donde se aplicó el pre test y postest, así 
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también precisan las hipótesis, las variables, la metodología así como la población 
y la muestra de esta tesis. 
 En el capítulo IV, se describen los resultados de la investigación, es decir el 
trabajo de campo, mediante los resultados de las pruebas al grupo experimental 
así como  el análisis e interpretación de los datos estadísticos para contrastar las 
hipótesis, discutir y tomar decisiones. 
 En el capítulo V, se consideran las conclusiones y sugerencias. 
 Finalmente se viabilizan las referencias bibliográficas y los anexos que 
sustentan el trabajo de investigación. 
 Para terminar, debemos afirmar que la aplicación de la estrategia antes,  
durante y después mejora la comprensión de los textos narrativos.
